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El objetivo fue evaluar la riqueza y abundancia de macroinvertebrados acuáticos asociados a tres 
especies de macrófitas acuáticas del Lago Moronacocha. Los muestreos se realizaron entre los 
meses de mayo y julio del 2009; se realizaron colectas mensuales de 27 muestras de cada 
macrófita, tomándose adicionalmente medidas de parámetros fisicoquímicos: temperatura, 
oxígeno y pH. Las muestras de Pistia stratiotes (huama) y Echinocloa crassipes (putu putu), fueron 
colectadas con una red de bentos (20 x 30 cm y 180 µm de abertura de malla), mientras que los 
ejemplares de Echinocloa polystachya (gramalote) fueron colectados manualmente. 
No se encontraron diferencias estadísticas significativas en cuanto la riqueza y abundancia entre 
las tres macrófitas evaluadas (P>0.05). Se encontró una abundancia de 1538 individuos, siendo 
las familias más abundantes en la colecta: Chironomidae, Noteridae y Haplotaxidae, siendo 
además Hydrophilidae, Elmidae y Planorbidae abundantes solo para Pistia stratiotes. De las 31 
familias reportadas en este estudio, 17 estuvieron presentes en las tres macrófitas evaluadas.  Los 
valores promedio de T° (26.4 °C) y pH (6.7) registrados se encontraron dentro de los límites 
adecuados. Concluyendo que la composición de macroinvertebrados acuáticos en el Lago 
Moronacocha, no está influenciada por el tipo de macrófita que existe en ella. 
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EVALUATION OF MACROINVERTEBRATE COMMUNITIES 
ASSOCIATED WITH THREE SPECIES OF AQUATIC MACROPHYTES IN 




The aim was to evaluate the richness and abundance of macroinvertebrates associated with three 
aquatic species of macrophytes of Lake Moronacocha. Sampling was conducted between May and 
July 2009, monthly collections of 27 samples of each macrophyte were made. Additionally, we took 
physicochemical measures such as: temperature, oxygen and pH. Samples of Pistia stratiotes 
(huama) and Echinocloa crassipes (putu putu) were collected with a net of Benthos (20 x 30 cm 
and 180 um mesh net), while Echinocloa polystachya (gramalote) were collected manually. 
There were no statistically significant differences among richness and abundance of the 
three macrophytes evaluated (P> 0.05). We found an abundance of 1538 individuals, being 
the most abundant families in the collection: Chironomidae, Noteridae y Haplotaxidae.  
Hydrophilidae, Elmidae y Planorbidae families were abundant only for Pistia stratiotes. Of the 31 
families reported in this study, 17 were present in the three macrophytes evaluated. The average 
values of T ° (26.4 ° C) and pH (6.7) were found within the appropriate limits. Therefore, we 
conclude that composition of aquatic macroinvertebrates in the Lake Moronacocha, was not 
influenced by the type of macrophyte it contains. 
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La laguna de Moronacocha, ubicada en la zona oeste de la ciudad de Iquitos, se caracteriza por 
presentar inundación periódica (Encarnación et al., 1985), influenciada directamente por la 
creciente y vaciante de las aguas del río Nanay. Este cuerpo de agua ha tenido y tiene múltiples 
usos para las poblaciones asentadas en su área de influencia, entre los que destacan el uso 
doméstico (bebida, cocina, aseo), el uso recreativo y el sustento diario a través de la pesca 
artesanal. 
Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, la laguna Moronacocha ha venido atravesando 
perturbaciones de tipo antrópico,  referidos en concreto a que su cubeta  de agua se constituye en 
el depósitos de cuatro  principales desagües de la ciudad de Iquitos y de los desechos arrojados 
por la población, ubicada en los alrededores del lago, esto propicia una creciente contaminación 
orgánica en sus aguas, lo que probablemente esté originando cambios físicos - químicos que 
afectarían de manera directa a las comunidades biológicas que en ellas viven (Araujo et al., 2003).  
En la Amazonía peruana, los estudios que nos brinden conocimientos sobre la composición de 
macroinvertebrados asociados a macrófitas acuáticas, es insuficiente, teniendo en cuenta la 
importancia que tienen estos organismos en la evaluación de la calidad de aguas y su asociación 
con las macrófitas, en el entendimiento de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas 
lacustres. El objetivo de la presente investigación es contribuir al conocimiento de las comunidades 
de macroinvertebrados asociados a tres especies de macrófitas acuáticas, como base preliminar 
para futuros estudios e inferir su uso como nuevos indicadores ecológicos.  
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Área de estudio. 
Este estudio fue realizado en la laguna de Moronacocha, que se encuentra ubicado al lado oeste 
de la ciudad de Iquitos, entre las coordenadas geográficas 73o 15´ 53.1´´ LO y 3 o 44´ 52.4´´ LE. 
Esta laguna posee una forma semilunar con una longitud aproximada de 8 Km, presentando una 
superficie aproximada de 200 Ha (Carey et al., 1979). 
 
Colecta de muestras 
Los muestreos de las tres especies de macrófitas fueron realizados en un periodo de tres meses 
(mayo, junio y julio del 2009) entre las 8:00 y 12:00 horas. Se consideraron 9 puntos de colecta al 
azar, cuyas coordenadas geográficas son: 1) X:0692487; Y:9585866 2) X:0692484; Y:9585828 3) 
X:0692609; Y:9585939 4) X:0344827; Y:7316442 5) X:0344792; Y:7316450 6) X:0344797; 
Y:7316240 7) X:0344054; Y:7316319 8) X:0344058; Y:7316316 9) X:0344093; Y:7316224 por 
cada punto de colecta se realizaron 3 repeticiones, haciendo un total de 27 muestras por cada 
mes, teniendo un total de 81 muestras entre los tres meses de colectas.  
 
 




Figura 01.  Lugares de muestreo en la laguna de Moronacocha, Iquitos– Perú. 
  Eichhornia crassipes (putu putu)      Pistia stratiotes (huama)      Echinocloa polystachya 
(gramalote) 
 
Determinación de Riqueza y abundancia de macroinvertebrados acuáticos  
La riqueza y abundancia de macroinvertebrados acuáticos se identificaron en el 
Laboratorio de Taxonomía de Peces del Centro de Investigaciones Quistococha del 
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), La identificación de los 
macroinvertebrados fue realizada hasta los niveles taxonómicos de orden y familia, para 
eso se conto con la ayuda de las claves taxonómicas de MacCafferty & Provonsha (1981), 
Merrit & Cummins (1984), Roldan (1996) y Tachet (2000).  
Por cada punto de colecta se tomaron registros de los parámetros físico - químicos: La 
temperatura y el pH fueron medidos utilizando el pH-metro WTW pH330i, mientras que 





Riqueza de macroinvertebrados acuáticos.  
Se registraron un total de 31 familias de macroinvertebrados acuáticos, distribuidos en once 
órdenes (Coleoptera, Diptera, Ephemeroptera, Heteróptera, Odonata, Trichoptera, Lepidoptera, 
Conchostraca, Basommathopora, Glossiphoniiforme y Haplotaxida), cinco clases (Insecta, 
Branchiopoda, Gasterópoda, Hirudínea y Oligochaeta) y en tres phyla (Artrópoda, Molusca y 
Anélida).  
De las cinco clases taxonómicas de macroinvertebrados acuáticos reportadas en este estudio, la 
clase Insecta fue la que presentó mayor riqueza de familias en las tres macrófitas evaluadas (P. 
stratiotes= 21, E. crassipes=18 y E. polystachya=22), a diferencia de las clases Branchiopoda, 
Hirudinea y Oligochaeta que solo presentaron una familia para las tres macrófitas y la clase 
Gasterópoda  quien estuvo presente solo en P. stratiotes con una única familia. La riqueza total de 
macroinvertebrados en las tres macrófitas evaluadas fueron las siguientes: P. stratiotes=25, E. 
crassipes=21 y E. polystachya=25 (Figura 02). 






Figura 02. Riqueza total de familias de macroinvertebrados acuáticos por clase taxonómica y tipo 
de macrófita en la laguna de Moronacocha. (Iquitos- Perú). 
 
El análisis de varianza indica que no hay diferencias estadísticas significativas en cuanto a la 
riqueza entre las tres macrófitas evaluadas (P>0.05), es decir, la riqueza de familias de 





Figura 03. Riqueza de familias de macroinvertebrados acuáticos asociados a tres macrófitas en la 
laguna de Moronacocha (Iquitos- Perú). 
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Abundancia de macroinvertebrados acuáticos 
Se colectaron en total 1,539 individuos de macroinvertebrados acuáticos, destacándose  la Clase 
Insecta por presentar la mayor abundancia de estos organismos en las tres macrófitas evaluadas 
(P. stratiotes= 445, E. crassipes=368 y E. polystachya=298), seguida por la clase Oligochaeta (P. 
stratiotes= 62, E. crassipes=63 y E. polystachya=123), Gasterópoda (P. stratiotes= 145), 
Branquiopoda (P. stratiotes= 16, E. crassipes=2 y E. polystachya=2) e Hirudinea (P. stratiotes= 5, 




Figura 04. Abundancia total de macroinvertebrados acuáticos por clase taxonómica y tipo de 
macrófita en la laguna de Moronacocha (Iquitos- Perú). 
 
Abundancia de familias de macroinvertebrados acuáticos asociados a macrófitas 
 
De las 25 familias de macroinvertebrados reportadas para P. stratiotes solo seis: Planorbidae N= 
145 (21.8%), Hidrophilidae N=99 (14.9%), Chironomidae N=79 (11.9%), Noteridae N= 75 
(11.3%), Haplotaxidae N= 62 (9.3%) y Elmidae N=51 (7.7%) se presentaron abundantes en 
comparación con el resto de familias. En el caso de E. crassipes de un total de 21 familias 
reportadas, solo las familias Chironomidae con N= 152 (35%), seguido de la familia Noteridae con 
N= 86 (19.8%) y Haplotaxidae con N= 63 (14.5%), fueron las más abundantes. Y finalmente en el 
caso de E. polystachya, de un total de 25 familias de macroinvertebrados reportados, las familias 
Haplotaxidae con N= 123 (28.3%), Noteridae con N= 108 (24.8%) y Chironomidae con N=56 
(12.9%) se destacaron por presentar la mayor abundancia.   
 
Ocurrencia de taxas de macroinvertebrados en las tres macrófitas acuáticas 
 
De 31 familias reportadas en este estudio, 17 estuvieron presentes en las tres macrófitas 
evaluadas (Dytiscidae, Elmidae, Noteridae, Scirtidae, Hydrophilidae, Chironomidae, Caenidae; 
Corixidae, Belostomatidae, Coenagrionidae, Libellulidae, Hidroptilidae, Polycentropodidae, 
Pyralidae, Limnadiidade, Glossiphonidae y Haplotaxidae) (Figura 05). 
  
 





Figura 05. Número de familias de macroinvertebrados presentes en las tres macrofitas 
 
La presencia de familias exclusivas en E. crassipes estuvo conformado solo por tres familias 
(Gyrinidae, Tricorythidae y Psychomyiidae), al igual que E. polystachya (Neoepheneridae, 
Polymitarcidae y Lestidae), mientras que P. stratiotes presentó solo dos familias exclusivas 




En el presente estudio, las técnicas de ordenación y clasificación utilizadas, permitieron identificar 
las comunidades de macroinvertebrados en la laguna de Moronacocha, la riqueza de taxones 
observadas en este estudio son similares en cuanto a su composición taxonómica a las reportadas 
en otras cuencas hidrográficas de la Patagonia, Argentina (Miserendino, 2001) siendo los órdenes 
Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera y Díptera, los más diversos y con mayor abundancia 
(Wais, 1987),  la riqueza dominada por la phyla Artrópoda en la laguna de Moronacocha que 
presenta mayor número de larvas en la clase de los insectos, entre éstos, las órdenes que 
destacaron fueron: Coleóptera, Díptera, Ephemeróptera, Heteróptera y Odonata, similar al estudio 
realizado en las cinco localidades del Bajo Urubamba en donde también reporta que la mayor 
riqueza la presenta la phyla Arthropoda, dominada por larvas y adultos de insectos acuático y que 
las órdenes más representativas son Trichoptera, Coleóptera y Ephemeróptera, la presencia de 
mayor número de larvas en que adquieren los nutrientes y algunos micronutrientes de la columna 
del agua y, explica que la riqueza puede estar influenciada por las macrófitas que actúan como 
sustratos potencialmente estables para la colonización de larvas de macroinvertebrados, ya que 
dichas plantas propician una mayor disponibilidad de micro-hábitats y una diversidad de ítems 
alimenticios (Collier y Wilcock, 1998). 
La macrofauna de la laguna de Moronacocha comprende un total de 1538 individuos, distribuidos 
en 31 familias, la mayor abundancia de familias se encontraron, en primer lugar  Chironimidae 
(Díptera), segundo Noteridae (Coleóptera) y tercero haplotaxidae (Haplotaxida),  de las 31 familias 
reportadas en el presente estudio, 21 están presentes en el putu putu y 25 familias en la huama y 
el gramalote, además se observa que 17 familias fueron ocurrentes en las tres especies de 
macrófitas, lo que demuestra que la mayor parte de las familias se encuentran compartidas y solo 
algunos macroinvertebrados son exclusivos en algunas macrófitas, debido a que los 
macroinvertebrados se pueden adaptar al sistema radicular de cualquier de las tres macrófitas, la 
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presencia de los macroinvertebrados en las tres especies de  macrófitas,  muestran que la riqueza 
y abundancia son homogéneos,  estadísticamente no presenta diferencias significativas, sin 
embargo si se estudian los macroinvertebrados en diferentes tipos de hábitat, se podrían 
encontrar divergencias en relación a la riqueza y abundancia, referente a la macrófita Huama, que 
presenta una ligera tendencia de albergar más organismos, posiblemente que estos han 
desarrollado especiales adaptaciones frente a los fuertes gradientes de humedad, temporalidad y 
oxígeno, la composición y la estructura de las comunidades varía temporal y espacialmente en 
forma muy significativa, incluso dentro de un mismo sistema  y según el área cubierta por la 
vegetación (Paporello, 1987). 
Referente a los parámetros físico-químico encontrados en la laguna de Moronacocha, la 
temperatura oscila entre 25.5 ºC - 27.7 ºC, con un promedio de 26.3 ºC, no presentando mayores 
fluctuaciones y considerándose dentro de los parámetros normales para un cuerpo de agua léntico 
amazónico, el factor que contribuye para la riqueza y composición de especies de 
macroinvertebrados acuáticos es la temperatura, siendo influenciada éste por factores como la 
radiación solar y la precipitación fluvial, estas variaciones que se presentan corresponde a cambios 
normales, los cuales acompañan el ciclo hidrológico según Jacobsen (1997), el Oxigeno disuelto 
fluctuó entre 0,12 mg/ml - 3.9 mg/ml con un promedio de 2.3 mg/ml, uno de los factores 
determinantes en la presencia de bajas concentraciones de  oxigeno se puede  atribuir a las 
macrófitas,  las que fijan en sus raíces numerosas colonias de microorganismos y el pH oscila 
entre 3.5 - 8.92 con un promedio de 6.7, debiéndose mantener el promedio arriba de 6 para que 
el nitrógeno durante el proceso de desnitrificación no sea liberado en forma de óxido nitroso y con 
ello disminuir el efecto invernadero. 
En general las características físicos-químicos de la laguna, pueden estar influenciadas por los 




 En las tres macrófitas evaluadas, la clase Insecta fue la más representativa en riqueza (P. 
stratiotes= 21, E. crassipes=18 y E. polystachya=22) y abundancia (P. stratiotes= 445, E. 
crassipes=368 y E. polystachya=298) de familias de macroinvertebrados acuáticos en el Lago 
Moronacocha. 
 Las familias más abundantes en las tres macrófitas evaluadas fueron Chironomidae, Noteridae y 
Haplotaxidae.  Hydrophilidae, Elmidae y Planorbidae también fueron familias abundantes, pero 
solo para P. stratiotes.  
 De 31 familias reportadas en este estudio, 17 estuvieron presentes en las tres macrófitas 
evaluadas, mientras que 3 fueron exclusivas para E. crassipes y E. polystachya y solo 2 
exclusivas para P. stratiotes. El resto de familias ocurrieron en más de una macrófita. 
 No se encontraron diferencias estadísticas significativas (P>0.05), en cuanto la riqueza y 
abundancia de macroinvertebrados acuáticos entre las tres macrófitas evaluadas. 
 Los valores promedio de T° (26.4 °C) y pH (6.7) obtenidos de los puntos de colecta de cada 
tipo de macrófita se encontraron dentro de los límites adecuados, mientras que el nivel 
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